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ABSTRAK 
 
Setiap ibu seharusnya mengerti tentang perawatan tali pusat bayi baru lahir 
yang benar, namun kenyataanya masih banyak ibu yang mempunyai pengetahuan 
kurang dalam perawatan tali pusat bayi baru lahir. Berdasarkan data awal yang 
dilakukan di di Desa Cerme Lor Gresik bahwa pada bulan Maret 2013 dari 10 ibu 
nifas didapatkan 6 ibu nifas yang tidak mengetahui tentang perawatan tali pusat yang 
benar dan terdapat 4 ibu nifas mengetahui tentang perawatan tali pusat yang benar. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu tentang 
perawatan tali pusat bayi baru lahir di Desa Cerme Lor Gresik. 
Desain penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh ibu nifas yang mempunyai bayi baru lahir di Desa Cerme 
Lor Gresik sebesar 13 orang. Sample sebesar 13 responden yang diambil dengan 
tehnik non probability sampling secara total sampling. Variabel pengetahuan ibu 
tentang perawatan tali pusat pada bayi baru lahir. Instrument dengan menggunakan 
kuesioner. Sedangkan analisis data disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. 
Hasil   penelitian   didapatkan   dari   13  responden   hampir   setengahnya 
(46,2%) responden dengan pengetahuan ibu yang kurang, hampir setengahnya (38,5%) 
responden dengan pengetahuan ibu cukup, dan sebagian kecil (15,4%) dengan 
pengetahuan ibu baik . 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengetahuan ibu tentang 
perawatan tali pusat bayi baru lahir di Desa Cerme Lor Gresik adalah kurang. Dengan 
demikian diharapkan tenaga kesehatan khususnya bidan dapat lebih meningkatkan 
mutu pelayanan kesehatan dalam memberikan penyuluhan tentang pengetahuan 
perawatan tali pusat bayi baru lahir, dengan demikian juga dapat menurunkan kejadian 
infeksi pada bayi baru lahir. 
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